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.Life outside of Collegeville 











-.-aw up ad work bard for It .. 
All of our dreaJJJ. JJJ4Y coJJJe true jj 
we bave tile cou.rage to punu.e tIIeJJl 
-Walt Diqey 
$boot for fbe JDooa EVeIJ if you 
~... you 11 hlld UPOIl tlJe 6f4rs. 
-La Brow.u 
An.ival at olle goal is tbe 
rtufhJg pobJ t of tbe lIext 
-Joh Dewey 
If opportllJJity doesJJ· 
.. ...--ock. blUld a door. 
- MiltOJJ Berle 

t wiSdoJJJ hagen. 
- Alfred Lord TeJJuysou 

Iways pays tbe best iJ;Jterest 
- BeUjaJDiU Fraukhu 
Do 1;Jot follow wbere tbe JIfltb JJlCI 
JIfltb ud l.ve 
-..-.. Go. iJJStead. wlJere tlJere is .00 
tr.ul 
-Ilalpb Waldo E.ersoJ) 
Try .Got to becoJDe a JDQ of 511 ......... 
latber. becoJDe a JJIU of values. 
- Albert Ei1JsfebJ 
Excelleuce is lJot 4 skill 
t is U a ff1tude. 
-Ialpb Marsto.Q 
Tbere are lIO sbortcu ts to 
lace wortb gOi1lg 
- Beverly gills 
Its wbat you learu after you 
DJOW it all fba t CGlUlts 
- Bany B. Tl'IUJI4JJ 

r ... ~- --.~cy of purpose. 
- Beu}lJJliJJ Disraeli 
Go COllfidqtly bJ fbe 
Live fbe bfe Y01 
0.0 of your dreaJJJ" 
VB bJlaghJ!'£qlY David TlIOftilll 
··6eJJiOr 
otes •• 
•• BeUior 
otes •• 














Support 
Computer Machinery: 
Hennion, Scott Jones, 
Long, Christin Rodgers, 
Sidie. Bryan Stafford, 
'rOffes:sor Richard Listen 
Math Association of America: 
Jen Bayzick, Angela Berardinelli, Nadi~e Burtt, 
Susan Butch, Kaitlyn Egan, Sam Gtler. 
James Harper,Elizabeth Mahoney, Kristen Much. 
Laura Ng, Ana Salaneck, Amy ~chaefert 
Patrick Skelton, Samantha Wlldonger 
Students in Free Enterprise 
Jen Bonini, Ian Jordan, David 
Brittany Killian, Elizabeth 
Bindu Pirlamarla, Kelly Reyno 
Leah Sakowski, Helen Sieracki, 
Kevin Talkn, Dan Vass, Kevin 
Organizations 
I ties 
Fencing: 
Sarah Brand, Alex Harwood, 
Christen Mandracchia, Devin Smith 
UC Scuba Dive: 
Lauren McGrath, Ashley OConnell, 
Alex Palasek, Kevin Zufelt 
- ...... -
UC Roller Hockey: 
Tony Aquilino, Tom Adelsberger, 
Chris Capone, Thomas Caruso, Walker Merrit, 
Ryan Ruether, Jimmy Sauerbaum, 
Anthony Todaro, Tom Walsh 
Ultimate Frisbee: 
n, John Corona, 
, Kyle Davis, 
m, John Kaufamn, 
, Kevin Knuepfer, 
Brandon Russell, 
uki, Kevin Zufelt 
UC Dance Team: 
Annabel Clarance, Lauren Fogarty, 
Rita Jacobs, Sara Jones, 
Liz Kilmer, Caitlyn McLamon, 
Ashley Paisley, Aimee Petronglo, 
Alyce Rasmussen 
Active Minds Executive Board: 
Stephen Brenner, Cassie 
Samantha Everhart, Laura Faith, 
Kristen Gallagher, Elizabeth 
MacDonald,Jonathan McCarthy, 
Moira McGrath, Kristin Robbie, No 
Pictured: Alexandra Peters 
Student Emergency Reponse 
Volunteers (SERV) (Above): 
Sara Abdelmageed, Amanda Curlett, 
Vinnie Dombay, Michele Feindler, 
Abby Fife, Chris Frymoyer, 
Laura Gurenlian, Laura Hultzapple, 
Kaitlyn Kennard, Lisa Khadaran, 
Eva Linden, Jacob Lucas, 
Kristof Nerl, Kaylee Park, 
Chistopher Reeves, Brian Regan, 
Mark Smedberg, Zach Traino, 
Rachael Vietheer, Ryan Wen nell, 
Richard Werkmeister, Chris Wiles, 
Sue-Jean Yu 
Women's Rugby: Jamie Baird, Erika 
Loreal Brown, Markia Brown, Emma Cave, 
Michelle Ermatinger-Salas, Emily Feldtm 
Gwendolyn Gundrum, Michelle Klaw, 
Lauren Lusardi, Kathryn Maselli, Amanda 
Sammie Mciliwain, Chelsey Morien, Sarah 
Spencer OConner, Elizabeth Palovick, Ki 
Elysia Price, Lisa Rake, Tyesha Reddick, 
Rachel Smith, Tracey Smith, Angela Spiro 
Kelsey Threatte, Innocent Turner, Zoe You 
Organizations 
Habitat for Humanity (Right): 
Samuel Alexis, Rebekah Borio (treasurer), 
Jessie Gammel, Kaitlyn Kennard, Kamilah 1A"iJ.~'U!II 
McGill, Jackson Pluta, Kristy Roman, Dana 
Schirk, Lauren Scholwinski (president), 
Innocent Turner 
Best Buddies (College Students 
and Buddies) (Left): 
Kristin Daly-Barnes, Adriana Campo, 
Marina Campo, Lydia Civello, 
Jessie Gammel, Bryn Graver, 
Patrick Hayakawa, Kaitlyn Kennard, 
Nicole Kevitch, Samantha Mascia, 
Kristen Much, Lisa Sacco, Zach Triano, 
Amanda Walek, Julie Zdonek 
Up Til Dawn (Right): 
Lindsay Adams, Julie Dipuppo, 
Zina Habib, Carolyn Martin, 
Shoji Samson, Erica Schindewolf, 
not pictured: 
Bridget Daly-Barnes, Matt Hummel 


Honor 
Beta Beta Beta (Biology): 
Catherine Babbitt-Cook, Matt Bell, Holly Brizell, 
Danielle Carcia, Kari Duck, Joseph Ellwood, 
Anthony Formica, Bonnie Kaas, Jimmy Kimber, 
Krishnarao, Breah Paciotti, NikoJas Stasulli, 
Societies 
Jenna Whylings. ~=:1111---"""-__ ••• 
Kappa 
(Mathmatlca): 
Laura Ng, Sarah Hurtt 
Gamma Sigma Alpha (Greek ACllda,mkl); 
Catherine Babbitt-Cook, Liz Brennan, " ... IIl. 
DanielJe Carcia, Mollie Cherson, Cretalht.; 
Caroline Diehl, Vinny IJIMlegllo, 
Anthony Formica, Ian Jordan, Ca1lheline 
Natalie Rosenberg, Todd 
Psi Chi (Psychology): 
Margaret Burgess, Mollie 
Cherson, Kristen Gallagher, 
Kyli Kauth 
Governance 
Campus Activities Board: 
Holly Brieell, Kyli Kawth, 
Rich Kisielowski, Jeremiah Long, 
Ben Mannix, Li Xiang Poncz, 
Meaghan Reid, Jill Stevens, 
Innocent Turner, Latifah Waddy 
Katherine Gellnne, Gerald Glover, 
Gregory Krlstofor, Abigail Robinson, 
Erica Schlndewolf 
I Action 
U.C. Democrats: 
eft: Andre Bilko, Aakash Shah, Chris Orser, 
on, Abe Woycke, Kris Nerl , Emily Manns, 
n Levandoski , Audra Linns, Cara DiNicola, 
Naveen Akkapeddi 
Left: Lindsay Budnick, Anthony Alexander, 
Sierra Guerin, Dane DiFebo (President) , 
Alex Branham, Isaac Brown 
for Informed Democracy: 
, Jennifer Hope, Kelly Hosier, 
Kimber, Krithika Krishnarao, 
ura Ng, Tina Shah 
Organizations 
Allie Colsey, Ashley Feigenbutz, Colin Heghes, Lindsay 
Hogan, Barbara Joseph, Emily Koppenhofer, Audra Lins, 
Stephanie Martins, Meghan Rishel , Makaya Russick, 
Kelsey Threatte, Danny Tomblin, Rachel Weyl 
-
• tions 
Ruby Yearbook: 
Catherine Babbitt-Cook, Elizabeth Burns, 
Katie Callahan , Matt Caruso, Kristen Stapler, 
Alaina Zimmerman 
WVou-uc Radio Station: 
and 
Bradley Atkinson, Harry William Bambi, Daniel Barlekamp, 
Kevin Bench, Nicholas Berkowitz, Ellen Bernhard, Andrew Brienza, 
Elizabeth Burns, Matthew Campbell , Chelsea Catalanotto, 
Danielle Chmelewski , Matthew Christie, Kristin Daly Barnes, 
Christopher Dickerson, Shane Eachus, Jennifer Rolleston , 
Emily Feldtmose, Natalie Gaetani, Julian Galette, Sierra Guerin, 
Nicholas Hanford, Patrick Hayakawa, Amanda Hayden, 
Jacqueline Hazlett, Mark Heusser, Joseph Ellwood, Jesse Whalen , 
Anne Johnson, Melanie Johnson, Kristen Keane, Cory Kram , 
Joshua Krigman, Craig Kubicek, Sara Lee, Max Marin, 
Greta Martikainen Watcke, Christopher Matsagas, Calla Mattox, 
Miles Mawby, Jessica Mcilhenny, Kevin Meyer, 
Matthew Monteverde, Andrew Murray, Kristin OBrassill , 
Megan OBrien, Brittany ODowd, Matthew Pall , Wesley Palmer, 
Jonathan Palmisano, Abigail Raymond, Theodore Brandston, 
Lauren Vendetti, Kristin Robbio, Sean Rosenberg, Paul Rossman, 
Jonathan Roth, Laurel Salvo, Christopher Schaeffer, Molly Sheffer, 
Kyle Shelton, Mitchell Smith, Taylor Sparks, Samuel Stahller, 
Ronald Stranix, Joshua Tanenbaum, Nathan Taylor, Robert 
Whitehead, Stephen Woods, Christopher Zinn, Trevor Zumpano, 
Nicholas Russo, Ashley Nelson-Gentry, Bryce Stevens, 
James Kilduff, Maximilian Kreisky, Zachary Hollingsworth 


SC~ 
BOA 
34 
Leb Val 19 31 
Juniata 21 
Gettysburg 7 
F&M 13 51 
Johns Hopkins 0 
McDaniel 26 7 
Moravian 7 
Muhlenberg 8 
Dickinson 12 
SCORE 
swart!~A~a 
Messiah 2 3 
Rowan 4 2 
Bryn Mawr 10 0 
Haverford 10 2 
TCNJ 2 1 
Dickinson 7 0 
West Chester 3 3 
Gettysburg 4 0 
F&M 10 1 
Chistopher Newport 4 3 
Washington 4 0 
Montclair State 8 1 
Rhodes 6 0 
McDaniel 7 1 
Muhlenberg 7 0 
Johns Hopkins 8 3 
Washington 14 1 
Johns Hopkins 5 1 
Lynchburg 3 2 
SUNY -Cortland 4 1 
Bowdoin 2 3 


SCOR() 
BOAR 
Wilkes 0 3 
Misericordia 2 4 
Lebanon Valley 2 0 
Wesley 2 1 
DeSales 4 2 
Delaware Valley 2 0 
Gettysburg 0 1 
Immaculata 0 2 
McDaniel 3 1 
Haverford 2 1 
Dickinson 0 4 
Eastern 1 2 
Swarthmore 1 3 
Johns Hopkins 1 3 
Widener 2 3 
Washington 2 0 
F&M 1 2 
Muhlenberg 0 3 
80 
SC~ 
BOA 
a 1 
New Yark University 2 4 
Stevens Tech a 3 
Richard Stockton a 2 
Salisbury 1 a 
Eastern a 1 
F&M 2 1 
Susquehanna a a 
Dickinson a 2 
Bryn Mawr 2 a 
Gettysburg 1 a 
Haverford 1 2 
Washington 4 a 
McDaniel 3 a 
Swarthmore a 1 
Muhlenberg a 5 
Johns Hopkins a 4 


SCORE UR51KUJ BOARD 
St. Lawrence d~ 76 ae Williams 82 Drew 65 
Lebanon Valley 72 76 
Washington 81 61 
Gettysburg 82 53 
Lebanon Valley 75 64 
Randolph-Macon 63 75 
Cornell 45 99 
Johns Hopkins 70 73 
McDaniel 72 84 
Swarthmore 88 54 
Dickinson 68 81 
Gettysburg 68 73 
Haverford 70 56 
Swarthmore 79 63 
Franklin & Marshall 80 83 
Muhlenburg 68 86 
Johns Hopkins 101 89 
Washington 60 66 
McDaniel 60 66 
Franklin & Marshall 81 87 
Dickinson 
Haverford 
Muhlenberg 
84 
SCORE 
BOARD 
Grove City 
a 52 Messiah 61 Washington 76 Bryn Mawr 43 
Gettysburg 66 69 
Delware Valley 52 60 
Albright 45 70 
Johns Hopkins 43 70 
McDaniel 44 54 
Franklin & Marshall 58 53 
Moravian 49 83 
Gettysburg 58 83 
Bryn Mawr 48 41 
Haverford 48 50 
Swarthmore 50 69 
Muhlenberg 57 80 
Johns Hopkins 46 64 
TCNJ 58 69 
Washington 54 63 
McDaniel 59 71 
Franklin & Marshall 57 54 
Alvemia 48 61 
Dickinson 
Haverford 
Muhlenberg 
85 


SC~ 
BOA 
MIT 2 of 6 
Brockport 2 of 3 
Temple/ 3rd 
Towson 183.657 
Brockport/ 2nd 
Wilson 183.400 
Temple 3rd 
UPenn 3rd 
Towson 3rd 
West Chester .lnd 
Alaska 
ECAC 
178.825 
6th 
182.600 
SC~ 
BOA'RIY 
Elizabethtown 
DeSales /Mora vian 
Invitational 
Franklin & Marshall 
4th 


scQRE) 
BOARa 
Kenyon 
Neumann 
Manhattanville 
Hiram 
SUNY -Oswego 
LaRoche 
PSU-Behrend 
St. Scholastica 
Dickinson 
ohns Hopkins 
F&M 
3-2W 
5-2L 
6-4L 
9-5W 
5-3W 
3-lW 
2-lL 
4-3W 
14-5W 
5-3W 
lO-4W 
lO-lOT 
6-4L 
2-0W 
3-2W 
3-2W 
6-lL 
9-5W 
SC~ 
BOA1IDl 
3-1L 
5-0L 
3-0W 
8-0W 
3-0W 
2-0L 
7-0W 
8-0W 
2-1W 
2-0L 
3-1L 
22-0W 
3-0W 
4-3W 
7-2W 
lO-OW 
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Amanda Walek 
u1iJtflJl d a, 
COllgmt111atiolls 01l all Y01lr barrl rrvori( and 
acbie"rJelJleJZts. ewe are all so pr01ld of yo It. 
crbe world arrvm'! rrv itb open fIrms for Y011 to e1IteJ: 
ewe rrvill always be tbere to support YOlt. 
Llo"rJe, 
r:3r(om, Vat! alld Cbristine 
Pamela Odorizzi 
CONGRATULATIONS PAMMY! 
We are so proud of your accomplishments! 
You will now enjoy all the rewards of your harC1 
work. As you conquer the research world we wi l 
remain your biggest fans! 
All our love, 
Mom&Dad 
"Go confidently in the direction of your dream . 
Live the life you have imagined." lIenry David Thoreau 
Dane Aaron DiFebo 
CONGRATULATIONS, DANE! 
"Wherever you go, go with all your heart," ... Confucius 
We couldn't be more proud of you! The hard work and dedication has matured you into a strong young man who 
i driven by hi pas ion. It has been an amazing journey for us to have experienced with you all you have 
accompl ished fTom a young age to an adult. We are still in awe of your wisdom! Remember, whatever you do, 
we will always be there to upport you . Continue to fo llow your dream ... the past is yourfuture make the present 
count! 
Love you alway , Mom, Dad and Dohl 
Live Your Dreams 
Congratulations Ben 
ALL THINGS ARE POSSIBLE 
Love, Mom, Dad, Ryan, Barkley 
Erich & Tyler Wolf 
We are so proud of you. 
With all 
our love, 
Dad, Mom 
& Matt 
· ....................................... . 
· . 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
Congratulations to Our Beloved 
Grandson 
Justin Blake Laudadio 
You are our pride and JoY 
Geraldine & James Laumakis 
· ....................................... . 
Amy 
Congratulations! ! ! 
We are so proud tha t ,';Iou 
have taken s uch tull 
advantage of all the 
opportunities betore .:JOU 
while never los ing .:Jour sense 
ot selt and .:Jour independent 
spirit. As .:Jou plot .:Jour 
course ahead, continue to 
detine .:Jour own success 
-we wil l be rooting For .:Jou all 
the wa.:J! 
Love Alwa.:Js, 
M om, D ad, Ken & Torn o 
, 
J 
I 
'. I 
, I 
I 
I , 
Raven Nicole Felton 
CONGRATULATIONS 
I Dear Nikki, 
You have surpassed all our 
expectations and desires we 
have had for you since you 
were born. Keep up the good 
work, be yourself and you 
will achieve all your hearts 
desires. We are so proud of 
you and we all love you. 
All our love and 
support forever, 
Nana, 
Pop-pop, 
Rocky 
and 
all the family 
Lindsay Sakman 
CONGRATULATIONS, LINDSAY 
We are so proud of you! 
Love, 
Mom, Dad, Kate, 
Grandmommie 
and 
Addie 
Frank Martin 
We are all dresssed and ready 
for your big day!!! 
Congratulations ~rank!!! 
We are all so proud of you!!! 
Love. 
Morn. Dad. Shortie. Belly. 
The Senator. ~ Butchie Martin 
Edward de Gottal 
Congratulations! 
Good luck for the future. 
We're all proud of your 
accompli hment . 
Lot of love alway , 
Mom, Dad, 
Thoma &Emma 
Congratulations to the Class of 20091 
jostens 'M 
Proud publisher of Ursinus' RUBY 
BILL STRAUB 
(610) 247·5415 
bill.straub@jostens.com 
To Our Very Dear Mollie Jill 
We are proud of your 
accomplishments and know this is only 
the beginning of what you have to 
give to the world. 
if] 
We wish you a life of love, laughs, and 
happiness. 
~ 
As this next chapter of your life is 
opening, we know the new paths you 
take will have great success. 
I 
Mazel Tov 
To you and the class of 2009 , 
s Swimmin Love, Mom and Dad, Bubby and Zayda, Uncle Arthur and 
Aunt Jill, Aunt Linda, Aunt Shelly and Hey-Bob, Uncle 
Michael, Aunt Gini, Maya and Christopher, Aunt Ellen and 
the rest of vour extended familv! 

